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Opiskelijakirjasto täyttää 150 vuotta
Ylioppilaiden perustama kirjasto juhlii 150-vuotista
taivaltaan.
Vuonna 2008 tulee kuluneeksi 150 vuotta Allmänna
studentbibliotekin perustamisesta. Opiskelijakirjasto on
Suomen vanhimpia tieteellisiä kirjastoja ja se on vuosien
varrella tavoittanut suuret opiskelijajoukot.
Opiskelijakirjasto on ollut kurssikirjasto, mutta sillä on myös esimerkiksi
merkittävä kaunokirjallisuuskokoelma. Mahdollisuus kirjaston avoimeen
käyttöön on tehnyt kokoelmat suosituiksi myös yliopistoon kuulumattomien
parissa.
Opiskelijakirjaston juhlavuoden näyttelyt alkoivat 15.1.2008 näyttelyllä
"Kammio vai kauppakeskus?" Näyttelyssä esitellään kirjaston käytössä olleita
tiloja ja haetaan toiveiden kirjastoon liittyviä vertauskuvia. Näyttelyn
yhteydessä on mahdollisuus vastata kyselyyn. Vastanneiden kesken arvotaan
palkinto.
Ensimmäinen näyttely on avoinna aina 3.3. asti. Näyttelyitä on yhteensä
kuusi, joista jokainen on nähtävissä aina noin kahden kuukauden ajan.
Kaikissa näyttelyissä esitellään kirjaston värikästä historiaa sekä vilkasta
arkea.
Myös juhlavuoden muut tapahtumat tuovat piristystä arjen keskelle.
Opiskelijakirjaston historiasta ollaan tekemässä myös historiateosta, joka
tulee valmistumaan vuonna 2010. Teosta kirjoittaa VTT Hanna Kuusi.
Kuvia ensimmäisestä näyttelystä:
· Opiskelijakirjaston juhlavuoden sivusto
http://www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto/juhlavuosi/
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